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FOREWORD
This volume is an Appendix volume to the Final Report prepared
under Contract NAS-9-12Q08. It contains special interface circuitry
located in slots 16 and 17 of the NOVA 1200 Control Subsystem of the
Multifunction Display System, as well as the back plane wiring lists of
that Subsystem.
APPENDIX I
NOVA INTERFACE CIRCUITRY
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APPENDIX II
NOVA SUBSYSTEM BACK PLANE AND CABLE LISTS
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